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WPKVGF!UVCVGU!FKUVTKEV!EQWTV
hqt!vjg
aaaaaaaaaa!Fkuvtkev!qh!aaaaaaaaaa
*
*
*
*
*
*
Plaintiff
x/ Ekxkn!Cevkqp!Pq/
Defendant
SUBPOENA TO PRODUCE DOCUMENTS, INFORMATION, OR OBJECTS
OR TO PERMIT INSPECTION OF PREMISES!IN!A CIVIL ACTION
Vq<
(Name of person to whom this subpoena is directed)
" Production:!YOU ARE COMMANDED vq!rtqfweg!cv!vjg!vkog-!fcvg-!cpf!rnceg!ugv!hqtvj!dgnqy!vjg!hqnnqykpi!
fqewogpvu-!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp-!qt!qdlgevu-!cpf!vq!rgtokv!kpurgevkqp-!eqr{kpi-!vguvkpi-!qt!ucornkpi!qh!vjg
ocvgtkcn<
Rnceg< Fcvg!cpf!Vkog<
" Inspection of Premises:!YOU ARE COMMANDED!vq!rgtokv!gpvt{!qpvq!vjg!fgukipcvgf!rtgokugu-!ncpf-!qt!
qvjgt!rtqrgtv{!rquuguugf!qt!eqpvtqnngf!d{!{qw!cv!vjg!vkog-!fcvg-!cpf!nqecvkqp!ugv!hqtvj!dgnqy-!uq!vjcv!vjg!tgswguvkpi!rctv{
oc{!kpurgev-!ogcuwtg-!uwtxg{-!rjqvqitcrj-!vguv-!qt!ucorng!vjg!rtqrgtv{!qt!cp{!fgukipcvgf!qdlgev!qt!qrgtcvkqp!qp!kv/
Rnceg< Fcvg!cpf!Vkog<
Vjg!hqnnqykpi!rtqxkukqpu!qh!Hgf/!T/!Ekx/!R/!56!ctg!cvvcejgf!!Twng!56)e*-!tgncvkpi!vq!vjg!rnceg!qh!eqornkcpeg=
Twng!56)f*-!tgncvkpi!vq!{qwt!rtqvgevkqp!cu!c!rgtuqp!uwdlgev!vq!c!uwdrqgpc=!cpf!Twng!56)g*!cpf!)i*-!tgncvkpi!vq!{qwt!fwv{!vq
tgurqpf!vq!vjku!uwdrqgpc!cpf!vjg!rqvgpvkcn!eqpugswgpegu!qh!pqv!fqkpi!uq/
Fcvg<
CLERK OF COURT
QT
Signature of Clerk or Deputy Clerk Attorney’s signature
Vjg!pcog-!cfftguu-!g.ockn!cfftguu-!cpf!vgngrjqpg!pwodgt!qh!vjg!cvvqtpg{!tgrtgugpvkpi!(name of party)
-!yjq!kuuwgu!qt!tgswguvu!vjku!uwdrqgpc-!ctg<
Notice to the person who issues or requests this subpoena
Kh!vjku!uwdrqgpc!eqoocpfu!vjg!rtqfwevkqp!qh!fqewogpvu-!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp-!qt!vcpikdng!vjkpiu!qt!vjg
kpurgevkqp!qh!rtgokugu!dghqtg!vtkcn-!c!pqvkeg!cpf!c!eqr{!qh!vjg!uwdrqgpc!owuv!dg!ugtxgf!qp!gcej!rctv{!kp!vjku!ecug!dghqtg
kv!ku!ugtxgf!qp!vjg!rgtuqp!vq!yjqo!kv!ku!fktgevgf/!Hgf/!T/!Ekx/!R/!56)c*)5*/
Pqtvjgtp kuvtkev h Knnkpqku
In re DMCA Subpoena to Scribd, Inc.
Scribd, Inc., 333 Bush Street, Suite 2400, San Francisco, California 94104
5
See Attachment A.
Marshall, Gerstein & Borun LLP
233 S. Wacker Drive, Suite 6300
Chicago, Illinois 60606 12/31/2015 10:00 am
The Dow Chemical Company
Craig A. Beaker, 233 S. Wacker Drive, Suite 6300, Chicago, IL 60606, cbeaker@marshallip.com, 312-474-6300
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Ekxkn!Cevkqp!Pq/
PROOF OF SERVICE
(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 45.)
K!tgegkxgf!vjku!uwdrqgpc!hqt!(name of individual and title, if any)
qp!(date) /
" K!ugtxgf!vjg!uwdrqgpc!d{!fgnkxgtkpi!c!eqr{!vq!vjg!pcogf!rgtuqp!cu!hqnnqyu<
qp!(date) =!qt
" K!tgvwtpgf!vjg!uwdrqgpc!wpgzgewvgf!dgecwug<
/
Wpnguu!vjg!uwdrqgpc!ycu!kuuwgf!qp!dgjcnh!qh!vjg!Wpkvgf!Uvcvgu-!qt!qpg!qh!kvu!qhhkegtu!qt!cigpvu-!K!jcxg!cnuq!
vgpfgtgf!vq!vjg!ykvpguu!vjg!hggu!hqt!qpg!fc{u!cvvgpfcpeg-!cpf!vjg!okngcig!cnnqygf!d{!ncy-!kp!vjg!coqwpv!qh
% /
O{!hggu!ctg!% hqt!vtcxgn!cpf!% hqt!ugtxkegu-!hqt!c!vqvcn!qh!% /
K!fgenctg!wpfgt!rgpcnv{!qh!rgtlwt{!vjcv!vjku!kphqtocvkqp!ku!vtwg/
Fcvg<
Server’s signature
Printed name and title
Server’s address
Cffkvkqpcn!kphqtocvkqp!tgictfkpi!cvvgorvgf!ugtxkeg-!gve/<
0.00
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Federal Rule of Civil Procedure 45 (c), (d), (e), and (g) (Effective 12/1/13)
(c) Place of Compliance.
(1) For a Trial, Hearing, or Deposition. C!uwdrqgpc!oc{!eqoocpf!c
rgtuqp!vq!cvvgpf!c!vtkcn-!jgctkpi-!qt!fgrqukvkqp!qpn{!cu!hqnnqyu<
(A)!ykvjkp!211!okngu!qh!yjgtg!vjg!rgtuqp!tgukfgu-!ku!gornq{gf-!qt
tgiwnctn{!vtcpucevu!dwukpguu!kp!rgtuqp=!qt
(B)!ykvjkp!vjg!uvcvg!yjgtg!vjg!rgtuqp!tgukfgu-!ku!gornq{gf-!qt!tgiwnctn{
vtcpucevu!dwukpguu!kp!rgtuqp-!kh!vjg!rgtuqp
(i)!ku!c!rctv{!qt!c!rctv{u!qhhkegt=!qt
(ii)!ku!eqoocpfgf!vq!cvvgpf!c!vtkcn!cpf!yqwnf!pqv!kpewt!uwduvcpvkcn
gzrgpug/
(2) For Other Discovery. C!uwdrqgpc!oc{!eqoocpf<
(A)!rtqfwevkqp!qh!fqewogpvu-!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp-!qt
vcpikdng!vjkpiu!cv!c!rnceg!ykvjkp!211!okngu!qh!yjgtg!vjg!rgtuqp!tgukfgu-!ku
gornq{gf-!qt!tgiwnctn{!vtcpucevu!dwukpguu!kp!rgtuqp=!cpf
(B)!kpurgevkqp!qh!rtgokugu!cv!vjg!rtgokugu!vq!dg!kpurgevgf/
(d) Protecting a Person Subject to a Subpoena; Enforcement.
(1) Avoiding Undue Burden or Expense; Sanctions. C!rctv{!qt!cvvqtpg{
tgurqpukdng!hqt!kuuwkpi!cpf!ugtxkpi!c!uwdrqgpc!owuv!vcmg!tgcuqpcdng!uvgru
vq!cxqkf!korqukpi!wpfwg!dwtfgp!qt!gzrgpug!qp!c!rgtuqp!uwdlgev!vq!vjg
uwdrqgpc/!Vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg!eqornkcpeg!ku!tgswktgf!owuv
gphqteg!vjku!fwv{!cpf!korqug!cp!crrtqrtkcvg!ucpevkqpyjkej!oc{!kpenwfg
nquv!gctpkpiu!cpf!tgcuqpcdng!cvvqtpg{u!hgguqp!c!rctv{!qt!cvvqtpg{!yjq
hcknu!vq!eqorn{/
(2) Command to Produce Materials or Permit Inspection.
!!!!(A)!Appearance Not Required. C!rgtuqp!eqoocpfgf!vq!rtqfweg
fqewogpvu-!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp-!qt!vcpikdng!vjkpiu-!qt!vq
rgtokv!vjg!kpurgevkqp!qh!rtgokugu-!pggf!pqv!crrgct!kp!rgtuqp!cv!vjg!rnceg!qh
rtqfwevkqp!qt!kpurgevkqp!wpnguu!cnuq!eqoocpfgf!vq!crrgct!hqt!c!fgrqukvkqp-
jgctkpi-!qt!vtkcn/
!!!!(B)!Objections. C!rgtuqp!eqoocpfgf!vq!rtqfweg!fqewogpvu!qt!vcpikdng
vjkpiu!qt!vq!rgtokv!kpurgevkqp!oc{!ugtxg!qp!vjg!rctv{!qt!cvvqtpg{!fgukipcvgf
kp!vjg!uwdrqgpc!c!ytkvvgp!qdlgevkqp!vq!kpurgevkpi-!eqr{kpi-!vguvkpi-!qt
ucornkpi!cp{!qt!cnn!qh!vjg!ocvgtkcnu!qt!vq!kpurgevkpi!vjg!rtgokuguqt!vq
rtqfwekpi!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp!kp!vjg!hqto!qt!hqtou!tgswguvgf/
Vjg!qdlgevkqp!owuv!dg!ugtxgf!dghqtg!vjg!gctnkgt!qh!vjg!vkog!urgekhkgf!hqt
eqornkcpeg!qt!25!fc{u!chvgt!vjg!uwdrqgpc!ku!ugtxgf/!Kh!cp!qdlgevkqp!ku!ocfg-
vjg!hqnnqykpi!twngu!crrn{<
!!!!!!!!(i)!Cv!cp{!vkog-!qp!pqvkeg!vq!vjg!eqoocpfgf!rgtuqp-!vjg!ugtxkpi!rctv{
oc{!oqxg!vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg!eqornkcpeg!ku!tgswktgf!hqt!cp
qtfgt!eqorgnnkpi!rtqfwevkqp!qt!kpurgevkqp/
!!!!!! (ii)!Vjgug!cevu!oc{!dg!tgswktgf!qpn{!cu!fktgevgf!kp!vjg!qtfgt-!cpf!vjg
qtfgt!owuv!rtqvgev!c!rgtuqp!yjq!ku!pgkvjgt!c!rctv{!pqt!c!rctv{u!qhhkegt!htqo
ukipkhkecpv!gzrgpug!tguwnvkpi!htqo!eqornkcpeg/
(3) Quashing or Modifying a Subpoena.
!!!!(A)!When Required. Qp!vkogn{!oqvkqp-!vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg
eqornkcpeg!ku!tgswktgf!owuv!swcuj!qt!oqfkh{!c!uwdrqgpc!vjcv<
(i)!hcknu!vq!cnnqy!c!tgcuqpcdng!vkog!vq!eqorn{=
!!!!!!!!(ii)!tgswktgu!c!rgtuqp!vq!eqorn{!dg{qpf!vjg!igqitcrjkecn!nkokvu
urgekhkgf!kp!Twng!56)e*=
!!!!!!!!(iii)!tgswktgu!fkuenquwtg!qh!rtkxkngigf!qt!qvjgt!rtqvgevgf!ocvvgt-!kh!pq
gzegrvkqp!qt!yckxgt!crrnkgu=!qt
!!!!!!!!(iv)!uwdlgevu!c!rgtuqp!vq!wpfwg!dwtfgp/
!!!(B)!When Permitted. Vq!rtqvgev!c!rgtuqp!uwdlgev!vq!qt!chhgevgf!d{!c
uwdrqgpc-!vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg!eqornkcpeg!ku!tgswktgf!oc{-!qp
oqvkqp-!swcuj!qt!oqfkh{!vjg!uwdrqgpc!kh!kv!tgswktgu<
(i)!fkuenqukpi!c!vtcfg!ugetgv!qt!qvjgt!eqphkfgpvkcn!tgugctej-
fgxgnqrogpv-!qt!eqoogtekcn!kphqtocvkqp=!qt
!!!!!!!!(ii)!fkuenqukpi!cp!wptgvckpgf!gzrgtvu!qrkpkqp!qt!kphqtocvkqp!vjcv!fqgu
pqv!fguetkdg!urgekhke!qeewttgpegu!kp!fkurwvg!cpf!tguwnvu!htqo!vjg!gzrgtvu
uvwf{!vjcv!ycu!pqv!tgswguvgf!d{!c!rctv{/
!!!!(C)!Specifying Conditions as an Alternative. Kp!vjg!ektewouvcpegu
fguetkdgf!kp!Twng!56)f*)4*)D*-!vjg!eqwtv!oc{-!kpuvgcf!qh!swcujkpi!qt
oqfkh{kpi!c!uwdrqgpc-!qtfgt!crrgctcpeg!qt!rtqfwevkqp!wpfgt!urgekhkgf
eqpfkvkqpu!kh!vjg!ugtxkpi!rctv{<
!!!!!!!!(i)!ujqyu!c!uwduvcpvkcn!pggf!hqt!vjg!vguvkoqp{!qt!ocvgtkcn!vjcv!ecppqv!dg
qvjgtykug!ogv!ykvjqwv!wpfwg!jctfujkr=!cpf
!!!!!!!!(ii)!gpuwtgu!vjcv!vjg!uwdrqgpcgf!rgtuqp!yknn!dg!tgcuqpcdn{!eqorgpucvgf/
(e) Duties in Responding to a Subpoena.
(1) Producing Documents or Electronically Stored Information. Vjgug
rtqegfwtgu!crrn{!vq!rtqfwekpi!fqewogpvu!qt!gngevtqpkecnn{!uvqtgf
kphqtocvkqp<
!!!!(A)!Documents. C!rgtuqp!tgurqpfkpi!vq!c!uwdrqgpc!vq!rtqfweg!fqewogpvu
owuv!rtqfweg!vjgo!cu!vjg{!ctg!mgrv!kp!vjg!qtfkpct{!eqwtug!qh!dwukpguu!qt
owuv!qticpk|g!cpf!ncdgn!vjgo!vq!eqttgurqpf!vq!vjg!ecvgiqtkgu!kp!vjg!fgocpf/
!!!!(B)!Form for Producing Electronically Stored Information Not Specified.
Kh!c!uwdrqgpc!fqgu!pqv!urgekh{!c!hqto!hqt!rtqfwekpi!gngevtqpkecnn{!uvqtgf
kphqtocvkqp-!vjg!rgtuqp!tgurqpfkpi!owuv!rtqfweg!kv!kp!c!hqto!qt!hqtou!kp
yjkej!kv!ku!qtfkpctkn{!ockpvckpgf!qt!kp!c!tgcuqpcdn{!wucdng!hqto!qt!hqtou/
!!!!(C)!Electronically Stored Information Produced in Only One Form. Vjg
rgtuqp!tgurqpfkpi!pggf!pqv!rtqfweg!vjg!ucog!gngevtqpkecnn{!uvqtgf
kphqtocvkqp!kp!oqtg!vjcp!qpg!hqto/
!!!!(D)!Inaccessible Electronically Stored Information. Vjg!rgtuqp
tgurqpfkpi!pggf!pqv!rtqxkfg!fkueqxgt{!qh!gngevtqpkecnn{!uvqtgf!kphqtocvkqp
htqo!uqwtegu!vjcv!vjg!rgtuqp!kfgpvkhkgu!cu!pqv!tgcuqpcdn{!ceeguukdng!dgecwug
qh!wpfwg!dwtfgp!qt!equv/!Qp!oqvkqp!vq!eqorgn!fkueqxgt{!qt!hqt!c!rtqvgevkxg
qtfgt-!vjg!rgtuqp!tgurqpfkpi!owuv!ujqy!vjcv!vjg!kphqtocvkqp!ku!pqv
tgcuqpcdn{!ceeguukdng!dgecwug!qh!wpfwg!dwtfgp!qt!equv/!Kh!vjcv!ujqykpi!ku
ocfg-!vjg!eqwtv!oc{!pqpgvjgnguu!qtfgt!fkueqxgt{!htqo!uwej!uqwtegu!kh!vjg
tgswguvkpi!rctv{!ujqyu!iqqf!ecwug-!eqpukfgtkpi!vjg!nkokvcvkqpu!qh!Twng
37)d*)3*)E*/!Vjg!eqwtv!oc{!urgekh{!eqpfkvkqpu!hqt!vjg!fkueqxgt{/
(2) Claiming Privilege or Protection.
!!(A)!Information Withheld. C!rgtuqp!ykvjjqnfkpi!uwdrqgpcgf!kphqtocvkqp
wpfgt!c!encko!vjcv!kv!ku!rtkxkngigf!qt!uwdlgev!vq!rtqvgevkqp!cu!vtkcn.rtgrctcvkqp
ocvgtkcn!owuv<
!!!!!!(i)!gzrtguun{!ocmg!vjg!encko=!cpf
!!!!!!(ii)!fguetkdg!vjg!pcvwtg!qh!vjg!ykvjjgnf!fqewogpvu-!eqoowpkecvkqpu-!qt
vcpikdng!vjkpiu!kp!c!ocppgt!vjcv-!ykvjqwv!tgxgcnkpi!kphqtocvkqp!kvugnh
rtkxkngigf!qt!rtqvgevgf-!yknn!gpcdng!vjg!rctvkgu!vq!cuuguu!vjg!encko/
!!(B)!Information Produced. Kh!kphqtocvkqp!rtqfwegf!kp!tgurqpug!vq!c
uwdrqgpc!ku!uwdlgev!vq!c!encko!qh!rtkxkngig!qt!qh!rtqvgevkqp!cu
vtkcn.rtgrctcvkqp!ocvgtkcn-!vjg!rgtuqp!ocmkpi!vjg!encko!oc{!pqvkh{!cp{!rctv{
vjcv!tgegkxgf!vjg!kphqtocvkqp!qh!vjg!encko!cpf!vjg!dcuku!hqt!kv/!Chvgt!dgkpi
pqvkhkgf-!c!rctv{!owuv!rtqorvn{!tgvwtp-!ugswguvgt-!qt!fguvtq{!vjg!urgekhkgf
kphqtocvkqp!cpf!cp{!eqrkgu!kv!jcu=!owuv!pqv!wug!qt!fkuenqug!vjg!kphqtocvkqp
wpvkn!vjg!encko!ku!tguqnxgf=!owuv!vcmg!tgcuqpcdng!uvgru!vq!tgvtkgxg!vjg
kphqtocvkqp!kh!vjg!rctv{!fkuenqugf!kv!dghqtg!dgkpi!pqvkhkgf=!cpf!oc{!rtqorvn{
rtgugpv!vjg!kphqtocvkqp!wpfgt!ugcn!vq!vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg
eqornkcpeg!ku!tgswktgf!hqt!c!fgvgtokpcvkqp!qh!vjg!encko/!Vjg!rgtuqp!yjq
rtqfwegf!vjg!kphqtocvkqp!owuv!rtgugtxg!vjg!kphqtocvkqp!wpvkn!vjg!encko!ku
tguqnxgf/
(g) Contempt.
Vjg!eqwtv!hqt!vjg!fkuvtkev!yjgtg!eqornkcpeg!ku!tgswktgfcpf!cnuq-!chvgt!c
oqvkqp!ku!vtcpuhgttgf-!vjg!kuuwkpi!eqwtvoc{!jqnf!kp!eqpvgorv!c!rgtuqp
yjq-!jcxkpi!dggp!ugtxgf-!hcknu!ykvjqwv!cfgswcvg!gzewug!vq!qdg{!vjg
uwdrqgpc!qt!cp!qtfgt!tgncvgf!vq!kv/
Hqt!ceeguu!vq!uwdrqgpc!ocvgtkcnu-!ugg!Hgf/!T/!Ekx/!R/!56)c*!Eqookvvgg!Pqvg!)3124*/
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ATTACHMENT A
DOCUMENTS TO BE PRODUCED UNDER SUBPOENA
1. All identifying information, including the name(s), address(es), telephone number(s),
email address(es), Facebook profile data, and IP address(es), for the users associated with
the following Scribd usernames: ashfaq_a1; Basilio Arado Varquez; escudo777;
omairzeb; softmailer1253; abudslaveofallah; yusaf_khan2611; Serhat Ipek; and Imran
Nawaz Mehthal. Please include all identifying information provided when these accounts
were established, as well as all identifying information provided subsequently for billing
or administrative purposes.
2. All identifying information, including the name(s), address(es), telephone number(s),
email address(es), Facebook profile data, and IP address(es), for the users who posted the
following files at the following URLs:
File Name: RT8S-4001-50
URL: http://www.scribd.com/doc/199859525/RT8S-4001-50
Username: ashfaq_a1
File Name: RT2s-3050-01
URL: http://www.scribd.com/doc/236027913/Cement-Grout
Username: Basilio Arado Varquez
File Name: RT2S-3001-01
URL: http://www.scribd.com/doc/236027950/Cement-Specs
Username: Basilio Arado Varquez
File Name: G8S-8005-00 Flange Torquing Guidelines
URL: http://www.scribd.com/doc/226495118/Flange-Torquing-guidelines
Username: escudo777
File Name: G4D-6411-02 Sadara Standard
URL: http://www.scribd.com/doc/226196891/G4D-6411-02
Username: escudo777
File Name: EIA Sadara 12
URL: https://www.scribd.com/doc/243829698/EIA-Sadara-12
Username: omairzeb
File Name: MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR3
URL: https://www.scribd.com/doc/235763442/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR3
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/239952616/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
Username: softmailer1253
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File Name: MD4-245-D-6501-330-9003-005-2-GR5
URL: https://www.scribd.com/doc/239942727/MD4-245-D-6501-330-9003-005-2-GR5
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/238980366/MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-GR7
Username: softmailer1253
File Name: MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/240079883/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-
GR7
Username: softmailer1253
File Name: MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/240079203/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-
GR7
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR1
URL: https://www.scribd.com/doc/239467397/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR1
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR5
URL: https://www.scribd.com/doc/239467206/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR5
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR3
URL: https://www.scribd.com/doc/239467261/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR3
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/236850040/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/235764259/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR7
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
URL: https://www.scribd.com/doc/235754217/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
URL: https://www.scribd.com/doc/235764072/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
Username: softmailer1253
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File Name: MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR8
URL: https://www.scribd.com/doc/235763652/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR8
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
URL: https://www.scribd.com/doc/235763492/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/235763505/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
URL: https://www.scribd.com/doc/235763505/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
Username: softmailer1253
File Name: MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR1
URL: https://www.scribd.com/doc/240079928/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-
GR1
Username: softmailer1253
File Name: MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR4
URL: https://www.scribd.com/doc/240079424/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-
GR4
Username: softmailer1253
File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B4
URL: https://www.scribd.com/doc/238113844/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B4
Username: softmailer1253
File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B7
URL: https://www.scribd.com/doc/238115380/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B7
Username: softmailer1253
File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B1
URL: https://www.scribd.com/doc/238112918/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B1
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
URL: https://www.scribd.com/doc/235971428/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
Username: softmailer1253
File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B5
URL: https://www.scribd.com/doc/238112528/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B5
Username: softmailer1253
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File Name: BRIDGE CRANE PROCEDURE
URL: https://www.scribd.com/doc/165029953/BRIDGE-CRANE-PROCEDURE
Username: abudslaveofallah
File Name: a554 k Prg Pi Gen Phl 003
URL: https://www.scribd.com/doc/117479607/a554-k-Prg-Pi-Gen-Phl-003
Username: yusaf_khan2611
File Name: BRIDGE CRANE
URL: https://www.scribd.com/doc/165033376/BRIDGE-CRANE
Username: abudslaveofallah
File Name: Concrete Specification A554 K PRG CV SPC DES 063 (RT2S 3001 01)
URL: https://www.scribd.com/doc/236583203/Concrete-Specification-A554-K-PRG-
CV-SPC-DES-063-RT2S-3001-01
Username: Serhat Ipek
File Name: Cement Specs
URL: https://www.scribd.com/doc/236027950/Cement-Specs
Username: Basilio Arado Varquez
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR3
URL: https://www.scribd.com/doc/239951169/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR3
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-HR7
URL: https://www.scribd.com/doc/238981144/MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-HR7
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR2
URL: https://www.scribd.com/doc/236897691/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR2
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR6
URL: https://www.scribd.com/doc/236849647/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR6
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-HR4
URL: https://www.scribd.com/doc/237492774/MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-HR4
Username: softmailer1253
File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-FR3
URL: https://www.scribd.com/doc/238117960/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-FR3
Username: softmailer1253
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File Name: MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-LD1
URL: https://www.scribd.com/doc/238115578/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-LD1
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-HR3
URL: https://www.scribd.com/doc/235971089/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-HR3
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-LD1
URL: https://www.scribd.com/doc/177901439/MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-LD1
Username: softmailer1253
File Name: MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR5
URL: https://www.scribd.com/doc/239952468/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR5
Username: softmailer1253
File Name: a554 o Prg Pu Gen Frm 054
URL: https://www.scribd.com/doc/186508699/a554-o-Prg-Pu-Gen-Frm-054
Username: Imran Nawaz Mehthal
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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS
EASTERN DIVISION
In re DMCA Subpoena to Scribd, Inc. )
)
)
)
)
)
)
)
Civil Action No.
DECLARATION OF CRAIG A. BEAKER
I, Craig A. Beaker, declare and testify as follows:
1. I am admitted to practice law in the State of Illinois. I represent The Dow Chemical Company
(“Dow”).
2. I am authorized to act on behalf of Dow. I submit this declaration in support of Dow’s request for
issuance of a subpoena to Scribd, Inc. (“Scribd”), pursuant to the Digital Millennium Copyright
Act, 17 U.S.C. § 512(h). The purpose of Dow’s subpoena is to obtain information sufficient to
identify the alleged infringer or infringers that posted various Dow documents on systems
operated by Scribd without Dow’s authorization, as these postings infringe copyrights held by
Dow (the “Infringing Content”). I have personal knowledge of the facts contained herein and, if
called upon to testify, I could and would testify competently thereto.
3. On December 7, 2015, Dow submitted a DMCA notification to Scribd via Scribd’s online DMCA
notification form. In the notification, Dow identified the Infringing Content on Scribd’s systems
and provided the information required by 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A). The user names under which
the Infringing Content was posted are as follows: ashfaq_a1; Basilio Arado Varquez; escudo777;
omairzeb; softmailer1253; abudslaveofallah; yusaf_khan2611; Serhat Ipek; and Imran Nawaz
Mehthal (hereinafter, the “Scribd Posters”). Attached hereto as Annex 1 are true and correct
copies of emails reflecting the information Dow submitted through Scribd’s online form and
Scribd’s response to the DMCA notification.
4. I have a good faith belief, based on the facts known to me, that the Scribd Posters are infringing
Dow’s intellectual property rights.
I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that all
statements made herein of my own knowledge are true and all statements made herein on information and
belief are believed to be true.
Executed on December 15, 2015.
Craig A. Beaker, Illinois Bar No. 6305442
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1Craig A Beaker
From: Scribd <copyright@scribd.com>
Sent: Monday, December 07, 2015 3:54 PM
To: Nilsen, Kevin (KJ)
Subject: Scribd Copyright/DMCA request received: 987836 / Report copyright infringements and
abuse on Scribd 2015-12-07 13:54:07
^^^ TEXT ABOVE THIS LINE IS ADDED TO YOUR REQUEST ^^^
Thank you for contacting Scribd. This email is confirmation that we've received your request and are tracking it as
support ticket #987836. We will email you when your ticket is updated, and you may reply to this email to add further
comments; you do not need a Scribd account.
Your ticket has been automatically routed to Scribd's Copyright, Abuse, and Privacy Group. If your request is not
about a copyright, abuse, or privacy issue, we will forward it to our customer service team promptly.
Content on Scribd is uploaded and maintained by our members and publishers with no editorial approval or other
intervention by Scribd’s employees. Scribd takes the rights of intellectual property owners very seriously and complies
as a service provider with all applicable provisions of the United States Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") of
1998. We expeditiously remove infringing material and terminate repeat infringers when such action is deemed
appropriate.
Thank you for using our online form for reporting copyright infringements and abuse. When properly filled out, this
form generates a complete, compliant DMCA notification and submits it to our copyright team. We process valid
requests within two (2) business days. Incomplete or invalid requests will be returned to you with further instructions.
Under U.S. law, only copyright holders or their duly designated agents may submit DMCA notifications. If you are
concerned that someone else’s copyright may be infringed, please notify the original author or publisher immediately
so that they can take appropriate action.
Please visit Scribd’s Copyright Resource Center for more information about copyright and for answers to frequently
asked questions.
Thank you again for contacting us. We will email you when your ticket is updated, and you may reply to this email to
add further comments. You do not need a Scribd account/password to update this request or access the
Copyright Resource Center.
Best regards,
Copyright, Abuse, and Privacy Group
Scribd, Inc.
Questions?
Copyright Resource Center
Scribd Support Center
Your request summary:
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2Kjnilsen
Dec 7, 1:54 PM
THIS IS AN OFFICIAL NOTIFICATION THAT A USER OF SCRIBD (choose one): *
has posted my copyrighted/trademarked work without my permission.
I am (choose one): *
the duly authorized representative of the exclusive rights holder
for the following titles:
RT8S-4001-50
RT2s-3050-01
RT2S-3001-01
G8S-8005-00 Flange Torquing Guidelines
G4D-6411-02 Sadara Standard
EIA Sadara 12
RT8S-4001-50
MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR3
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
MD4-245-D-6501-330-9003-005-2-GR5
MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-GR7
MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR7
MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR7
MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR1
MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR5
MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR3
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR7
MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR8
MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR6
MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR1
MC2-246-E-8104_8105-345-9003-011-2-GR4
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B4
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B7
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B1
MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B5
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3BRIDGE CRANE PROCEDURE
a554 k Prg Pi Gen Phl 003
BRIDGE CRANE
Concrete Specification A554 K PRG CV SPC DES 063 (RT2S 3001 01)
Cement Specs
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR3
MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-HR7
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR2
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR6
MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-HR4
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-FR3
MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-LD1
MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-HR3
MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-LD1
MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR5
a554 o Prg Pu Gen Frm 054
These exclusive rights are being violated by material available on Scribd at the following URLs
(include as many as necessary): *
http://www.scribd.com/doc/199859525/RT8S-4001-50
http://www.scribd.com/doc/236027913/Cement-Grout
http://www.scribd.com/doc/236027950/Cement-Specs
http://www.scribd.com/doc/226495118/Flange-Torquing-guidelines
http://www.scribd.com/doc/226196891/G4D-6411-02
https://www.scribd.com/doc/243829698/EIA-Sadara-12
https://www.scribd.com/doc/199859525/RT8S-4001-50
https://www.scribd.com/doc/235763442/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR3
https://www.scribd.com/doc/239952616/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/239942727/MD4-245-D-6501-330-9003-005-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/238980366/MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240079883/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240079203/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/239467397/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR1
https://www.scribd.com/doc/239467206/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/239467261/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR3
https://www.scribd.com/doc/236850040/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/235764259/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/235754217/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/235764072/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
https://www.scribd.com/doc/235763652/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR8
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4https://www.scribd.com/doc/235763492/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/235763505/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240080208/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR6
https://www.scribd.com/doc/240079928/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR1
https://www.scribd.com/doc/240079424/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR4
https://www.scribd.com/doc/238113844/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B4
https://www.scribd.com/doc/238115380/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B7
https://www.scribd.com/doc/238112918/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B1
https://www.scribd.com/doc/235971428/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
https://www.scribd.com/doc/238112528/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-B5
https://www.scribd.com/doc/165029953/BRIDGE-CRANE-PROCEDURE
https://www.scribd.com/doc/117479607/a554-k-Prg-Pi-Gen-Phl-003
https://www.scribd.com/doc/165033376/BRIDGE-CRANE
https://www.scribd.com/doc/236583203/Concrete-Specification-A554-K-PRG-CV-SPC-DES-
063-RT2S-3001-01
https://www.scribd.com/doc/236027950/Cement-Specs
https://www.scribd.com/doc/239951169/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR3
https://www.scribd.com/doc/238981144/MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-HR7
https://www.scribd.com/doc/236897691/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR2
https://www.scribd.com/doc/236849647/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR6
https://www.scribd.com/doc/237492774/MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-HR4
https://www.scribd.com/doc/238117960/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-FR3
https://www.scribd.com/doc/238115578/MD2-421-T-1302-305-9003-017-3-LD1
https://www.scribd.com/doc/235971089/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-HR3
https://www.scribd.com/doc/177901439/MD4-245-D-6105-330-9003-005-2-LD1
https://www.scribd.com/doc/239952468/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-HR5
https://www.scribd.com/doc/186508699/a554-o-Prg-Pu-Gen-Frm-054
I have a good faith belief that the use of this material in such a fashion is not authorized by the
copyright holder, the copyright holder's agent, or the law. *
* I agree
Under penalty of perjury in a United States court of law, I state that the information contained in
this notification is accurate, and that I am authorized to act on the behalf of the exclusive rights
holder for the material in question. *
* I agree
I hereby request that you remove or disable access to this material as it appears on your service
in as expedient a fashion as possible. Thank you.
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5Your full legal name (required) *
Kevin J. Nilsen
Company name (if applicable)
The Dow Chemical Company
Physical address: *
2040 Dow Center
Midland, Michigan 48674
United States
Email address: * kjnilsen@dow.com
Phone number: 2483916321
Message-Id:1GKQ9K4M0N_5666000562b7_c4b53f81ffecd338235382_sprut
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1Craig A Beaker
From: Jason (Scribd) <copyright@scribd.com>
Sent: Monday, December 07, 2015 5:42 PM
To: Nilsen, Kevin (KJ)
Subject: Re: Report copyright infringements and abuse on Scribd 2015-12-07 13:54:07
^^^ TEXT ABOVE THIS LINE IS ADDED TO YOUR REQUEST ^^^
Your request (#987836) has been updated. Please see the comments below. If we've answered your question or
resolved your issue, you do not need to reply to this message. If your questions or concerns haven't been answered,
feel free to let us know by email or on the web, whichever is most convenient for you.
Jason (Support Desk)
Dec 7, 3:41 PM
Thank you for contacting Scribd. We have processed your DMCA copyright infringement
notification.
At the date stamped on this notice, Scribd disabled access to the document(s) at the following
URL(s):
http://www.scribd.com/doc/199859525/RT8S-4001-50
http://www.scribd.com/doc/236027913/Cement-Grout
http://www.scribd.com/doc/236027950/Cement-Specs
http://www.scribd.com/doc/226495118/Flange-Torquing-guidelines
http://www.scribd.com/doc/226196891/G4D-6411-02
https://www.scribd.com/doc/243829698/EIA-Sadara-12
https://www.scribd.com/doc/199859525/RT8S-4001-50
https://www.scribd.com/doc/235763442/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR3
https://www.scribd.com/doc/239952616/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/239942727/MD4-245-D-6501-330-9003-005-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/238980366/MD4-245-D-6603-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240079883/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240079203/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/239467397/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR1
https://www.scribd.com/doc/239467206/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/239467261/MD4-245-V-2803-310-9003-007-2-GR3
https://www.scribd.com/doc/236850040/MD4-245-V-2801-310-9003-005-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/235764259/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/235754217/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
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2https://www.scribd.com/doc/235764072/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-VR2
https://www.scribd.com/doc/235763652/MD4-245-D-6701-330-9003-006-2-GR8
https://www.scribd.com/doc/235763492/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR5
https://www.scribd.com/doc/235763505/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR7
https://www.scribd.com/doc/240080208/MD4-245-D-6703-330-9003-006-2-GR6
https://www.scribd.com/doc/240079928/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR1
https://www.scribd.com/doc/240079424/MC2-246-E-8104-8105-345-9003-011-2-GR4
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